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ABSTRAK 
 
  Perpustakaan merupakan tempat bagi semua kalangan untuk 
mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan selain dari guru maupun para pendidik. 
Kemudahan dalam mengakses informasi yang ada di perpustakaan merupakan 
nilai tambah bagi perpustakaan itu sendiri. Seiring dengan kemajuan teknologi, 
salah satu media untuk mendapatkan informasi dari perpustakaan pun cukup 
banyak. Salah satu media tersebut adalah handphone yang mempunyai fasilitas 
SMS. SMS gateway sebagai jembatan yang menghubungkan ponsel user dengan 
sistem diharapkan dapat berjalan sesuai dengan aplikasi yang akan dibuat.  
  Dengan adanya sms gateway ini, orang dapat dengan mudah 
mengakses informasi tentang perpustakaan setiap saat contohnya bila kita ingin 
mencari buku diperpustakaan, hanya lewat sms kita sudah mengetahui buku yg 
dicari apakah ada atau tidak, selain itu kita juga bisa memesan buku tersebut 
untuk dipeinjam. Tidak hanya mencari dan memesan saja, mengusulkan buku 
yang tidak ada diperpustakaan juga dapat dilakukan dengan sms.   
  Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Delphi 7. Program 
berjalan pada sistem operasi Windows XP dan sebuah telepon selular jenis 
Siemens tipe C55. Dalam pengujian sistem, apliksai dapat berjalan sesuai dengan 
format SMS yang sudah ditentukan. 
 
 
Kata kunci : SMS Gateway, Delphi, Perpustakaan  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
   
1.1 Latar Belakang Masalah 
 
Perpustakaan berperan penting dalam suatu lembaga pendidikan 
karena perpustakaan merupakan tempat bagi semua kalangan untuk mendapatkan 
tambahan ilmu pengetahuan selain dari guru maupun para pendidik. Kemudahan 
dalam mengakses informasi yang ada di perpustakaan merupakan nilai tambah 
bagi perpustakaan itu sendiri. Seiring dengan kemajuan teknologi, salah satu 
media untuk mendapatkan informasi dari perpustakaan pun cukup banyak. Salah 
satu media tersebut adalah handphone yang mempunyai fasilitas SMS. Dengan 
sms, anggota perpustakaan dapat dengan mudah mengakses informasi tentang 
perpustakaan misalnya pendaftaran anggota, pencarian buku, peminjaman, pesan 
buku (booking), request buku, saran kritik, info perpus dan info keterlambatan 
peminjaman. SMS gateway sebagai jembatan yang menghubungkan ponsel user 
dengan sistem diharapkan dapat berjalan sesuai dengan aplikasi yang akan dibuat. 
SMS gateway sendiri merupakan layanan sms dua arah dimana pengirim pesan 
dapat menerima pesan balasan dari penerima pesan.  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, sebagai 
lembaga pendidikan yang memiliki perpustakaan sebagai pusat informasi studi 
bagi mahasiswanya. Sistem perpustakaa`n yang ada telah diterapkan secara 
 
 
komputerisasi baik untuk pendaftaran anggota perpustakaan, absensi mahasiswa 
maupun pencarian buku melalui katalog digital yang telah disediakan. Dari sistem 
yang sudah berjalan tersebut, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. 
Kelebihan yang ada antara lain sistem absensi yang dilakukan dengan komputer, 
yaitu dengan menscan barcode yang ada pada kartu KTM mahasiswa, pencarian 
buku menggunakan katalog digital yang telah disediakan oleh perpustakaan 
sehingga memudahkan mahasiswa mencari buku yang dibutuhkan serta sistem 
sirkulasi  perpustakaan yang meliputi peminjaman dan pengembalian buku yang 
sudah dilakukan secara komputerisasi. Diantara kelebihan – kelebihan yang ada, 
selain itu juga terdapat kekurangan dalam sistem perpustakaan, yaitu buku absensi 
yang harus diisi oleh mahasiswa pada saat masuk ke perpustakaan seharusnya 
tidak diperlukan karena pada saat masuk perpustakaan, mahasiswa sudah menscan 
KTMnya di tempat petugas perpustakaan, kemudian informasi mengenai status 
pengembalian buku dan informasi lain tentang perpustakaan yang masih manual 
contohnya dengan menempel daftar anggota yang terlambat meminjam buku pada 
papan pengumuman di depan pintu masuk perpustakaan, dan tidak ada informasi 
mengenai buku. Maksudnya apakah sedang dipinjam atau memang tidak ada di 
perpustakaan.   
Dilihat dari kelebihan dan kekurangan serta sistem perpustakaan yang  
sudah berjalan, penulis ingin mengembangkan sistem perpustakaan berbasis SMS 
agar lebih mudah untuk mahasiswa maupun pegawai perpustakaan dalam mencari 
informasi mengenai buku – buku di perpustakaan. 
Dari permasalahan yang ada, penulis ingin membuat suatu aplikasi 
 
 
perpustakaan menggunakan sms gateway dengan harapan dapat mengembangkan 
sistem perpustakaan yang mampu menjawab permasalahan yang ada, selain itu 
dapat membantu kinerja pegawai dalam pengolahan informasi data buku yang 
akurat. Jadi dengan adanya sms gateway ini, orang dapat dengan mudah 
mengakses informasi tentang perpustakaan setiap saat, tidak tergantung jenis 
handphone. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
 
Karena luasnya pembahasan yang berkaitan dengan informasi 
perpustakaan, maka perlu adanya pembahasan yang sistematis. Masalah-masalah 
itu dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana membuat aplikasi yang membahas tentang informasi buku dan 
informasi lain di perpustakaan UPN “Veteran” Jawa Timur menggunakan 
sms gateway ? 
2. Bagaimana menentukan proses bisnis mengenai perpustakaan mulai dari 
pendaftaran sampai peminjaman buku ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Batasan Masalah 
 
Pada Tugas Akhir ini diperlukan pembatasan masalah mengenai sejauh 
mana pembahasan masalah yang akan dikerjakan.  
Adapun batasan-batasan tersebut antara lain : 
1. Pengaksesan data pada ponsel dan pengolahan data menggunakan Delphi 7 
dengan komponen Ouxcom dan interfacenya menggunakan PHP. 
2. Database yang digunakan adalah MySQL. 
3. Menggunakan Appserver sebagai server. Menggunakan Microsoft 
Dreamweaver MX sebagai editor PHP. 
4. Jenis HP Siemens C55. 
5. Menggunakan kabel data yang sesuai dengan handphone. 
6. Aplikasi ini tidak menanggung masalah biaya. 
7. Transaksi peminjaman dan pengembalian yang dibuat digunakan untuk 
menunjang proses aplikasi secara keseluruhan. 
8. Dalam aplikasi ini anggota sudah terdaftar sebagai anggota perpustakaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Tujuan Tugas Akhir 
 
Tugas Akhir yang akan dibuat ini bertujuan untuk merancang dan 
membuat aplikasi perpustakaan UPN “Veteran” Jatim dengan sms gateway 
menggunakan Delphi 7 dengan komponen Ouxcom. 
 
1.5 Manfaat Tugas Akhir 
 
Tugas Akhir dan penulisan laporan ini diharapkan mempunyai nilai 
guna dan manfaat bagi orang yang membaca pada umumnya dan khususnya pada 
penulis. Selain itu diharapkan dapat: 
1. Memudahkan bagian administrasi perpustakaan dalam melakukan pengolahan 
data buku baik yang dipinjam atau dikembalikan dan data mahasiswa yang 
meminjam buku tersebut.  
2. Memudahkan menyampaikan informasi mengenai perpustakaan secara efisien 
dan murah. 
3. Memudahkan mahasiswa mendapat informasi buku melalui sms. 
4. Lebih bersifat personal, karena langsung menggunakan jalur sms sebagai 
pengingat dalam peminjaman buku yang tidak di dapat dalam sistem web. 
 
 
 
 
 
 
1.6 METODOLOGI  
 
A. Studi Literatur 
Mencari, mempelajari dan merangkum berbagai macam literatur yang 
berkaitan dengan SMS Gateway serta teori yang berhubungan dengan 
aplikasi berbasis SMS Gateway. 
B. Pengumpulan Data 
Data – data diperoleh langsung dari sumber dan survey langsung yang 
dilakukan penulis. 
C. Analisis Rancangan Aplikasi 
Melakukan perancangan pembuatan aplikasi berdasarkan proses – proses 
yang telah dipelajari pada studi literatur serta hasil implementasi dari 
penelitian yang telah disebutkan pada bagian latar belakang di atas. 
D. Pembuatan Aplikasi 
Dalam bagian ini, aplikasi yang diimplementasikan nantinya akan berbasis 
SMS dengan menggunakan Delphi 7 dan PHP MySQL. Ini digunakan 
ponsel user dengan sistem. 
E. Pengujian Aplikasi 
Pengujian aplikasi dilakukan dengan menganalisa input  hingga menjadi 
informasi yang dikirim ke user melalui sms. 
F. Pembuatan Buku Laporan 
Dalam buku laporan terdapat beberapa bab yang diurutkan sesuai dengan 
pembahasan masalah. 
 
 
 
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika penyususan Tugas Akhir ini dibagi dalam beberapa bab 
dengan pokok pembahasan sistematika secara umum adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan, manfaat dan sistematika penulisan Tugas Akhir. 
BAB II DASAR TEORI 
Bab ini membahas tentang dasar teori dari aplikasi yang digunakan dalam 
menyusun Tugas Akhir. 
BAB III PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas tentang perencanaan sistem secara umum termasuk 
spesifikasi hardware dan software yang dibutuhkan dan perancangan 
database. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini berisi tentang penjelasan pembuatan program aplikasi pengaksesan 
database melalui SMS yang digunakan dalam Tugas Akhir ini. 
 
 
 
BAB V PENGUJIAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang proses penggunaan dan pengujian dari sistem yang 
dibuat. 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang mungkin dapat 
digunakan untuk mengembangkan sistem insi lebih lanjut. 
